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Раціональне використання рухомого складу автотранспортними підприємствами 
в ринкових умовах господарювання є важливим завданням сьогодення [1]. 
Важливу роль у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків України відіграє 
транспорт без якого неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну 
систему. Автомобільний транспорт України здійснює значну частину перевезень на 
внутрішньому ринку та у міжнародному сполученні. Здійснення даних перевезень 
повинно відбуватися в рамках чинного законодавства та з дотриманням відповідних 
міжнародних угод, конвенцій та правил [2]. 
До основних нормативно-правових актів, законів, постанов, що регламентують 
діяльність у сфері міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом 
відносяться: 
1. Закон України “Про автомобiльний транспорт” (Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2001, N 22, ст. 105),  який регламентує питання щодо перевезень автомобільним 
транспортом; 
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., який містить норми, що 
регулюють організацію і здійснення перевезень вантажів. 
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., який містить основні положення 
про договір перевезення пасажирів і вантажів, про перевезення транспортом загального 
користування, про завантаження і вивантаження вантажів, про відповідальність 
перевізників, а також правила пред’явлення претензій і позовів. 
4. Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.341). 
Державне управління автомобільним транспортом здійснює Кабінет Міністрів 
України відповідно до своєї компетенції за допомогою територіальних органів 
виконавчої влади, служби міжнародних автомобільних перевезень та урядового органу 
державного управління на транспорті [2]. 
Враховуючи існуючу нормативно-правову базу, яка регламентує перевезення 
вантажів у міжнародному сполученні автомобільним транспортом можна стверджувати, 
що вона відповідає вимогам міжнародних конвенцій, угод та договорів в галузі 
транспорту, однак при інтеграції України у Європейський союз повинна бути дещо 
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